










































































































































































ブルネイ 39 12.4 33.2％ － －
カンボジア 1,436 30.4 2.2％ 200 2.8％
中国 132,050 59.6 0.014％ 22,492 0.8％
インドネシア 23,162 16.0 0.1％ 1,883 0.5％
日本 12,819 204.8 1.6％ 1,380 〈0.1％
ラオス 585 2.5 0.4％ 1 〈0.1％
マレーシア 2,712 163.9 6.5％ 1,492 1.0％
ミャンマー 4,879 11.7 0.2％ 177 －
フィリピン 8,846 37.4 0.5％ 14,923 12.8％
韓国 4,845 55.1 1.2％ 918 0.1％
シンガポール 454 184.3 42.6％ － －
タイ 6,282 105.0 1.6％ 1,333 0.7％
ベトナム 8,559 2.1 0.0％ 4,800 7.9％











ASEAN内 ASEANを除く 増減 域外 総計 アジアの割合
ブルネイ － － － － －
カンボジア 37,625 111,385 － 70,670 219,680 67.8％
インドネシア 1,705,227 1,209,838 － 1,409,164 4,324,229 67.4％
ラオス 285,302 24,632 － 36,526 346,460 89.5％
マレーシア 5,542,087 1,149,957 － 776,705 7,468,749 89.6％
ミャンマー 11,659 52,632 － 45,482 109,773 58.6％
フィリピン 92,865 774,530 － 892,668 1,760,063 49.3％
シンガポール 2,227,736 2,961,518 － 1,948,001 7,137,255 72.7％
タイ 1,868,122 2,768,371 － 2,315,073 6,951,566 66.7％
ベトナム 23,117 427,440 － 900,739 1,351,296 33.3％
2000年
ASEAN内 ASEANを除く 増減 域外 総計 アジアの割合
ブルネイ 876,000 38,934 69,159 984,093 93.0％
カンボジア 55,684 87,909 －5,417 322,772 466,365 30.8％
インドネシア 2,054,974 1,399,996 539,905 1,609,247 5,064,217 68.2％
ラオス 528,353 63,336 281,755 145,519 737,208 80.3％
マレーシア 7,182,452 1,428,527 1,918,935 1,660,603 10,271,582 83.8％
ミャンマー 45,169 87,018 67,896 138,478 270,665 48.8％
フィリピン 283,128 844,398 260,131 864,643 1,992,169 56.6％
シンガポール 2,427,668 2,881,312 119,726 2,382,419 7,691,399 69.0％
タイ 2,196,847 4,044,420 1,604,774 3,267,356 9,508,623 65.6％
ベトナム 265,338 1,067,223 882,004 817,539 2,150,100 62.0％
2004年
ASEAN内 ASEANを除く 増減 域外 総計 アジアの割合
ブルネイ 904,467 37,723 27,256 58,581 1,000,771 93.0％
カンボジア 183,362 367,432 407,201 504,408 1,055,202 30.8％
インドネシア 2,446,038 1,317,270 308,338 1,557,857 5,321,165 68.2％
ラオス 638,747 73,190 120,248 182,869 894,806 80.3％
マレーシア 12,282,347 1,386,315 5,057,683 2,034,744 15,703,406 83.8％
ミャンマー 61,933 84,117 13,863 510,860 656,910 48.8％
フィリピン 149,017 1,103,050 124,541 1,039,285 2,291,352 56.6％
シンガポール 3,099,178 2,930,201 720,399 2,345,715 8,375,094 69.0％
タイ 2,936,673 4,603,422 1,298,828 4,197,318 11,737,413 65.6％






































































































2004 2006 2007 2009－2010 total
カンボジア 183,541 29,195 1,624 124,902 339,262
ラオス 179,887 22,848 690 111,039 314,464
ミャンマー 921,429 168,849 9,683 1,079,991 2,179,952
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